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Ernesto GuzmAn
El departamento de materia­
les en los ferrocarriles nor­
te-americanos
EN
los ferrocarriles de los Estados
Unidos existe para las activi­
dades de cornpra y almacenaje
de materiales 10 que podrfa
Jlamarse una organizaci6n general estan­
dards, comun a todos ellos, de acuerdo
can las Hneas fundamentales indicadas
en el Grafico N.· I.
En ellos se encuentran aplicados iden­
ticos y determinados principios adminis­
trativos, general a todas las ernpresas,
que se caracterizan por la sencillez en
el manejo de las operaciones y por la
concentracion ordenada de las respon­
sabilidades dentro del personal.
Labor importante en la uniformaci6n
de las practicas administrativas de de
talle y, mas adelante, en la orientaci6n
para los procedimientos, ha tenido des­
de hace algun tiempo la cAmerican
Railway Association•. Una de sus prin­
cipales divisiones reune peri6dicamente
a los [efes y empleados superiores de los
Departamentos de Materlales de los
ferrocarriles norte-americanos con el ob­
jeto de establecer 0 modificar normas
aplicables a todos ellos. De esta manera,
se ha conseguido en los ultimos afios,
no solamente sefialar 01 sistema adminis­
trativo mas perfeccionado, sino que tam­
bi�n se han recomendado y adoptados
normas sobre adquisici6n y alrnacenaje
de materiales que hoy tienen como <stan­
dard. la casi totalidad de los ferrocarriles.
•••
EI Departamento de Materiales de
los ferrocarriles norte-ames ieanos, co­
nocido por cDepartamento de Adquisi­
ctones y Almacenes> tiene por objeto
ordenar, comprar, vender, cuidar y dis­
tribuir todos los materiales y repuestos
necesarios para la construcci6n, mante­
nimiento y operaci6n de los rrnsmos.
Se divide esencialmente en des sec­
clones: la que compra y vende todos lot
materiales y repuestos requeridos lla­
mada Secci6n Adquisiciones y la que
ordena, cuida y distribuye los mismos
lIamada Secci6n Almacenes. EI trabajo
y las responsabiJidades de ambas sec­
clones aparecen siempre Intirnarnente
ligados.
La cantidad de dinero, por otra parte
y la importancia que envuelve suplir
las necesidades de todos los Deparuimeraos,
ha requerido que a la cabeza del cDepar­
tamento de Adquisiciones y Almace­
ness se encuentre siempre un funcio­
nario que esta bajo la dependencia di­
recta y unica del Presidente de la Com-
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pariia. EI nombre del titulo que asume,
varia con Ia importancia del ferroca­
rril, pero su labor y responsabilidad es
la misma, sea que se lIame Vice-Presi­
dente, Jefe de Departamento 0 Agente
de Adquisiciones y Almacenes.
Baja la dependencia directa de
este funcionario y a cargo de cada una
de las secciones ya mencionadas, estan
el leie d. Adqui.sicione.r y el lei. d. AI­
macenes.
Es generalmente admitido en los fe­
rrocarriles norte-americanos que, en to­
da la organizacion, no existen dos fun­
cionarios que tengan 0 debar. tener una
asociacion mas estrecha que el Jefe de
Adquisiciones y el de Almacenes, de
cuya armenia, espiritu de trabajo y
semejanza de opinones depende el
correcto funcionamiento de la provi­
sion de materiales.
Las atribuciones de que estes Jefes
estan investidos exige, aparte de las
condiciones esenciales de caracter, un
conocimiento cabal de los materiales,
mercados, rnetodos de procedimiento,
etc. Frente a estes puestos ejecutivos
se encuentran generalmente, funcio­
narios que han venido familiarizan­
dose desde los talleres con los ma­
teriales y sus usos, pasando despues al
eDepartamento de Adquisiciones y AI­
macenes>, en ascension progresiva hasta
los puestos ejecutivos.
Orllanizaci6n administrativa de
la seceion adquisiciones
Las atribuciones de la eSecclon Ad­
quisicioness son las de comprar todos
los materiales y repuestos requeridos
por el ferrccarril y de vender. asimismo,
todo material viejo 0 que dejare de ne­
cesitarse.
Esta Secci6n funciona en estrecha
colaboracion con la Secci6n Almacenes
y los Departamentos de Explotaci6n
(Tracci6n y Maestranzas, Via y Obras
y Transporte), con el obleto de inter-
cambiar todas las in formaciones nece­
sarias conducentes a reducir, en cuanto
sea posible, el nurnero de items 0 grupos
de materiales por media de una apropia­
da c1asificaci6n y estandardizacions ;
colabora en la parte pertinente en la
elaboraci6n de los especificaciones; y,
en general, participa en toda actividad
que tienda a simplificar las adquisiciones
para hacerla en la forma mas conveniens
te y econ6mica.
A.-ORGANIZACION
Esta Secci6n, como se explic6 mas
arriba, esta bajo la responsabilidad di­
recta del eJefe de Adquisiciones».
La organizaci6n administrativa de
esta Seccion con pequei'ias variaciones
de detalle y personal, sigue ciertos prin­
cipios fundamentales. como puede verse
en el grafico N.· 2.
Hay dos sistemas de proeedimiento
para el manejo del trabajo de detalle
de la Secci6n, como sigue:
Primero,-EI personal se ha dividido
en diferentes departamentos a saber:
Precios, Ordenes, Entregas, Facturas,
etc. En este sistema todas las solicita­
clones de precios, correspondencia per­
tinente a ellos, cuadros comparatives,
etc. es manejado por el departamento
-Precioss. EI estudio de los cuadros,
permite al J efe de Adquisiciones, can la
aprobaci6n superior, coloear el pedido,
cuyos detalles son manejados por el de­
partamento sOrdenes-, que pasa des­
pues a -Entregas- y finalmente a <Fac­
turas> donde se veri fica la correcci6n
de las facturas.
Segundo.-Las operaciones se re­
parten en uno a mas departamentos, de
acuerdo can la clasificaci6n de mate­
riales, tales como Material Rodante,
Combustibles, Maderae, Utiles de Es­
critorio e I mprenta , Ventas, etc., a cuyo
cargo esta un empleado conoeedor de
ese material. Baja este arreglo, el de-
EI Departamento d. Milteriales
partamento respectivo es responsable
por entero de la expedicfon en el pedi­
do. entrega del material y verificacion
de las facturas. Este ultimo sistema
es que aparece en el grafico N.· 2.
Bajo ninguno de los dos procedimien­
tos los diferentes departamentos eje­
cutan otro trabajo que no sea el de
detalle 0 de caracter Informative, que­
dando el rol ejecutivo en manos del Jefe
de Adquisiciones y sus ayudantes inme­
diatos. En consecuencia, en dichos de­
partamentos s6lo se encuentra personal
de reducido salario y en cantidad de
acuerdo con las necesidades del servicio,
B.-PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
I. Pedidos.-La operacion de la Sec­
cion Adquisiciones empieza desde el
momento que Ilega el pedido debida­
mente autorizado de la Secci6n Alma­
cenes,
Los pedidos de consumo se hacen ge­
neralmente por Alrnacenes en un formu­
lario standard. en el cual se describe no
solamente el material requerido, canti­
dad. referenda a la .Clasificacion de
Materiales •. dibujo y cspecificacicn, si­
no que tarnbien el lugar en que se nece­
sita, la fecha aproximada en que se
desea y cualqu ier otro detalle que AI.
macenes reciba del Departamento que
10 ordena y que habilitan al Jefe de Ad­
quisiciones para l1evar a cabo la compra
en la forma mas acertada.
2. Nomina de Fabricantes y Contra·
tistas.-La Seccion Adquisiciones para
hacer las solicltaciones respectivas 0
recibir cotizacioncs. y mas tarde para
designar la firma favorecida, se vale de
una cLista Autorizada> de vendedores y
fabricantes de cada uno de los artjculos
que necesita el ferrocarril, que se revisa
o corrige de tiernpo en tiempo. Esta
Iista, Ilevada en tarjetas especiales, re­
gistra nombre y dlreccion de las firmas
interesadas en cada material; resultado
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del ensaye de las muestras sometidas a
la aprobacion del ferrocarril; resultado
de la calidad del material proporcionado
cumplimiento de compromisos respec�
a entregas; interes y prontitud para res­
ponder a las solicitaciones; reputaci6n
en el mercado; etc. etc.
La colocacion de estas tarjetas en la
lista aprobada, como tarnbien el retiro
de ella. es autorizada s610 por el J efe del
Departamento.
3. Solicitaci6n de Precios.-La solici­
tacion de precios a los vendedores apro
bados se somete en formularios espe­
ciales en duplicado, quedando una copia
en manos del proponente.
Estes formularios van numerados por
la Secci6n Adquisiciones y se archivan
por fecha, numero, orden alfabeticc
o de acuerdo con la .Clasificaci6n de
Materiales> .
Juntamente con la rem is Ion de las
solicitaciones, se preparan los Cuadros
Comparativos 0 Tabulaciones respec­
tivas, para llenarlas con las cctizacioncs
que se reciban.
4. Cuadros Comparalivos.-Las ofer­
tas se abren en el dla que se reciben,
excepto en el caso en que se hayan espe­
cificado propuestas cerradas para ser
abiertas en un dia y hora determinado.
y se anotan en los formularios especia-
105 que van a constituir los Cuadros
Comparatives. En dichos cuadros se
detallan el material. unidad, nombre de
la firma. fecha de la oferta, precio, des­
cuento por pago al contado, si 10 hay.
lugar de entrega, punto de embarque
tiempo de entrega y precio de ofertas
anteriores por dicho material con sus
fechas respectivas.
En el Cuadro Comparative mismo
se deja constancia por el Jefe de Ad­
quisiciones 0 su representante autori­
zado, de la firma favorecida.
Tanto los formularios de cotizaciones
recibidas como los cuadros cornparati-
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vos se archivan de la misma manera que
los formularios de solicitaci6n de precios.
5. Colocaci6n de Pedidw.-Invaria­
blemente toda Oficina de Adquisicio­
nes lIeva un cregistro de Precios-,
que permite al J efe verificar el control
de los mismos. Este Registro se lIeva en
formularios 0 tarjetas con indicaci6n del
material y su clasificaci6n, firma ven­
dedora, lugar de entrega y las sucesivas
ofertas con sus fechas.
AI valor informative de este Registro
se la asigna especial importancia en las
oficinas de Adquisiciones.
La colocaci6n de 6rdenes se hace
tambien por medio de formularios, su­
ficientemente amplios que cubran toda
clase de material. En estos formularies
aparece impreso al reverse las condicio­
nes mas usuales que el ferrocarril irn­
pone a los vendedores.
Todas las 6rdenes debidamente apro­
badas lIevan informaciones referentes a
su numeracion, fechas, cotizaci6n, des­
cripcion cornpleta del material, lugar de
entrega, fecha de la misma, condicio­
nes de pago, marcas y clase de em­
balaje.
Entre las condiciones que general­
mente imponen los ferrocarriles a los
vendedores y que aparecen impresas al
reverso de las 6rdenes, estan la no aeep­
taclon de aumento de precios; que la
inspecci6n se hace en el punto de entre­
ga, a menos que se haya convenido de
otra manera ; que el vendedor debe
pagar todos los gastos de transporte
en caso de rechazarse el material; que
no se aceptan pagos por embalaje; que
las cuentas se pagan con 6rdenes contra el
Tesorero y no se aceptan giros contra
eI ferrocarril; y finalmente, que el ven­
dedor garantiza al Ferrocarril cualquier
dafio proveniente de reclamos de infrac­
ci6n de patentes por el uso de los articu­
los que ordena 0 parte de ellos.
Estas condiciones son parte integrante
de la orden 0 contrato, de todo 10 cual el
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vendedor debe acusar conformidad 0 dar
inmediato aviso en caso contrario.
Algunos ferrocarriles que colocan dia­
riamente un gran nUrnero de pedidos
utilizan maquinas especiales (c fanfold
machtnes») para la ediciOn de los mis­
mos.
EI archive de las ordenes se lIeva de
cuatro maneras:
1.0 De acuerdo con el material, sea
por orden numerico 0 nombre alfabetico
de las firmas vendedoras;
2.0 Por nombre alfabetico de las fir­
mas;
3.0 Por orden numerico; y
4.0 Por archives separados para las
6rdenes completas y las incornpletas.
o. EntregllJ.-Para apurar la entrega
de los materiales se usan formularios
que se remiten en intervalos regulares,
teniendo presente las condiciones esti­
puladas en la orden 0 contrato.
7. FacturllJ. -Gran nUrnero de fe­
rrocarriles exigen de los vendedores que
las facturas se ajusten a ciertas normas
con el objeto de facilitar al ferrocarril
el trabajo de verificaci6n y contabilidad.
Estas facturas son debidamente revi­
sadas en la Secci6n Adquisiciones y re­
mitidas a Almacenes para el certificado
de recepci6n del material, con excepci6n
de una copia que queda en el archivo.
8. Registro de FaclurllJ.-En formu­
larios 0 tarjetas se lIeva un registro de
las compras que se hacen a cada firma,
que detalla la historia completa de cada
factura e indica al Jefe de Adquisiciones
aquellas aun no canceladas.
C.-SERVICIOS VARIOS
Contabilidad.-En algunos ferrocarri­
les, agregada a la Secci6n Adquisiciones
se encuentra una reparticiOn de Conta­
bilidad que maneja el despacho de las
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facturas. preparacion de giros, car­
gos y creditos con motivos de ajustes,
etc.
En todo caso, las operaciones se ajus­
tan a instrucciones y reglamentos que
imparte eI Departamento de Contabi­
lidad en exclusivo.
Estadlstica.-Asimismo de acuerdo con
las condiciones existentes y criteria ad­
ministrativo, otros ferrocarriles tienen
agregado a Adquisiciones una oficina
especial de Estadlstice. que registra
usualmente:
Numero de pedidos recibidos;
NUmero de ordenes colocadas;
Numero de facturas recibidas;
Numero de ordenes de pago efectua-
dos (siempre que se haga por la Sec­
cion Adquisiciones).
Numero de personal y sueldos:
Valor de las compras verificadas en
el mes:
Tonelaje y valor recibido por material
viejo vendido.
Estos registros permiten determinar
cualquier costo individual, para 10 cual
existen tarnbien formularios especiales.
D.-VENTA DE MATERIALES
Esta repartici6n dentro de la Sec­
ci6n Adquisiciones tiene a su cargo la
solicitacion de cotizaciones para la venta
de todo material que el ferrocarril (De­
partamentos de Explotaci6n de acuerdo
con la Secci6n Almacenes) tenga a
bien llevar a cabo.
La Asociacion de Ferrocarriles Arne­
ricanos (A. R. A.) ha elaborado una
.Clasificaci6n de Material Viejo> stan­
dard, que facilita la operaci6n de estas
transacciones y desernpefia una labor
semejante que la .Clasificaci6n de Ma­
teriales», que ha sido adoptada por la
mayorla de los ferrocarriles para los
efectos de standarizaci6n y procedimien­
tos de compra y almacenaje.
OrilanizaCi6n administrativa de
la seeeten alrnaeenes
EI Jefe de la Secci6n Almacenes tiene
a su cargo exclusivo todo el material
ferroviario que no esta en uso, cualquiera
que sea su ubicaci6n.
Esta Secci6n estil de tal manera orga­
nizada en los ferrocarriles norte-arneri­
canos que permite al Jefe ejercitar en
todo memento una estrecha supervi­
gilancia y cuidado del material sin usa.
Este Jefe es responsable directo ante
eI Departamento de Contabilidad de la
apropiada contabilidad del material, en
forma tal, que sus libros y existencias
pueden ser sujetos en cualquier memento
a la revision e lnspeccion del Departa­
mento de Contabilidad.
Al Jefe de Almacenes se Ie supone
tener un conocimiento cabal de todos
los materiales de uso corriente y de las
necesidades de todos los Departamentos,
Este jefe debe estar en posicion de co­
noce r los requisites ordina.rios por venir
de cada Departamento, cuando examina
su Libro General de Existencia (.Master
Stock Book» y sol icitar la compra a
la Seccion Adquisiciones-aunque 110 se
Ie pida-de aquellos que considcre ne­
cesarios para el rnantenimiento del stock.
Este Jefe de acuerdo con el de Maes­
tranzas, el de la VIa y otros, determina
la mejor y mas apropiada ubicaci6n de
los almacenes y depositos, metodos de
operaci6n de los mismos y distribucion
del material. para que los Departamentos
de Explotaci6n obtengan los repuestos
y materiales nccesarios de la manera mas
senci1la y conveniente.
EI Jefe de la Seccion Almacenes debe
conocer que todo material recibido co­
rresponde en calidad y cantidad al ma­
terial por el solicitado y que figura en
las facturas. EI puede en cualquier mo­
rnento solicitar el erisaye del material
por recibirse, sea por medio de sus pro­
pios inspectores 0 por intermedio de un
servicio especial inspeccion.
El Departamento de Materiales
En gran numero de ferrocarriles, el
Jefe de Almacenes es responsable de la
inspecci6n apropiada de los combusti­
bles, maderas, durmientes, rieles, etc.
que recibe el ferrocarril. EI grupo de
inspectores que desempefian tal oficio,
figuran en la planta de su Secclon e in­
forman directarnente a este J efe. En
otros ferrocarrtles, hay una Seccion es­
pecial eneargada de le inspeccion de los
materiales, a euyo cargo esta un Jefe que
asume la responsabilidad exclusiva de la
inspecci6n y aceptacion del material.
En este case, eI personal de inspectores
figuran en la planta de la Seccion Ins­
peccion e inforrnan directamente al
.J efe eneargado de este servieio.
Tramitaciones.-Cualquier cambio de
disefio, modificacion en las especifica­
ciones 0 standards de un material 0
equipo que tengan a bien introducir
los Departamentos de Explotacion es
remitido prontamente tambien a la Sec­
cion Almaeenes para tenerlo presente
en las 6rdenes que trasmita a la Secci6n
Adquisieiones.
Las petieiones aprobadas por materia­
les se haeen al J efe de la Seccion Alma­
cenes y en las Zonas, directamente a este
J efe 0 por intermedio de los .J efes de
Almacenes de Zonas, quienes se encargan
de tramitar los pedidos.
Ningun material es ordenado, adqui­
ridoo trasportado de un almacen a otro,
sino por orden del Jere de la Secei6n
Almacenes.
En caso de atraso en las entregas
todo reclamo al Jefe de Adquisiciones
se hace por intermedio de los Jdes de
Almaeenes. En las Zonas dichos recla­
mos pueden tambien haeerse por inter­
medio de los Guarda-Almacenes, quien
los remite al Jefe de Almaeenes. En easo
que el atraso importa la demora de un
trabajo, junto con el reclamo se notifica
a la Direcci6n General.
Peticiones que tengan que hacer con
trabajos de reparaciones de material
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fuera del ferrocarril a con firmas extra­
fias siguen tambien el camino arriba
anotado.
El Jefe de la Secci6n tiene tambier.
dispuesto la devolucion de todo material
viejo, tales como herramientas, instru­
mentos, linternas, etc. antes de autori..
zar la entrega de material nuevo, para el
caso que st ese material es reparable,
sea reparado y vuelto a usar.
Ningun material es entregado por
Alrnacenes si las peticiones no llegan
debidamente aprobadas. Unieamente en
casos de emergencia se entregan materia­
les por telegrama, telefono 0 verbalmente,
pero siempre se solicitan las 6rdenes
respectivas que deben ser escritas y re­
mitidas el mismo dla,
La destruccion de material viejo e
irreparable=cuya venta no se justifique
-se hace bajo la autoridad del Jefe de
la Secci6n Almacenes, de acuerdo con
un funcionario del Departamento a que
dieho material pertenecia.
Todo material que deje de usarse 0
material nuevo sobrante de una obra
terminada, vuelve a entrar a la cuenta
de Materiales, pasando el J efe de Alma­
cenes a ser responsable de el.
EI J efe de Almaeenes, como el de
Adquisiciones, tiene una actuaci6n pre­
ponderante, de aeuerdo con los Depar­
tamentos de Explotaclen en los proce­
dimientos tendentes a simplificar los
rnetodos de entrega de rnateriales, man­
tenci6n del stock a las cantidades estric­
tamente necesarias y reducci6n de items
de materiales standars al minimo.
Asimismo este Jefe debe poner su
aprobacion al local y pIanos de edificios
y dep6sitos para almacenes y plantas
de renovacion de materiales.
ORGANIZACION DE LA SECCI6N
De igual grado de importancia que
el Jefe de la secci6n Adquisieiones es
el Jefe de Alrnacenes, dependiendo am­
bos del Jefe del Departamento de Ma-
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teriales y Almacenes (Vice-Presidente).
En el Grafico N. 0 3 se ha seiialado 10
organizacion standard de esta Seccion
en los ferrocarriles norte-americanos,
EI J'f' de /a Seccio« es asistido por
un Segundo Je/e que Ie reemplaza y se­
cunda. Inmediatamente bajo estes Jef.s
esta ,l Yisitador de Almacenes, CUYOS
deberes son los de investigar los sistemas,
organizacion y procedirnientos de entre­
ga de los materiales y de representar en
la red al Jefe de la Seccion, Dependientes
del Visitador esta el personal de Inspec­
tore. de Almacenes cuyas funciones son
la inspeccion de los libros de existencia,
disposicion del stock, designar la clase
de trabajo para obtener la recuperacion
de material viejo y desernpefiar cual­
quiera comisi6n que Ie asigne eI Jefe de
la Secci6n.
En las Zonas, bajo la dependencia di­
recta del Jde y Segundo Jefe de la Sec­
cion estan los Jefes de Almacenes de
Zona a cuyo cargo estan todos los rna­
teriales de una seccion determinada de
la red. Bajo la dependencia de este, esta
el Guarda-Almaanes, a cuya custodia
y responsabilidad esta el material de un
determinado alrnacen, y provisi6n de
rnateriales para la operaci6n de trenes
y carros, De 01 dependen asimismo el
personal respectivo, sea para la recep­
ci6n de los materiales libros de almacen,
como el personal a cargo de la provision
de talleres y via. Vease grafico N.o J.
EI personal de Almacenes en las Zonas
no tiene dependencia de las Adrninis­
traciones de Zona, cuyas actividades
bajo eI <General Manager', se conere­
tan a las operaciones de la Via, Trans­
porte y Maestranzas, en exclusivo.
Actividade5 del departamento
de adquisiciones yalmacenes
En las llneas anteriores se ha expuesto
ta organizaei6n <standard. del Depar­
lamento de Adqu isiciones y Almacenes,
) a grandes rasgos, los detalles adminis­
trativos del servicio.
Los ferrocarriles, mas a 11.1, en la tarea
constante de reducciOn de los gastos
en eI servicio de rnateriales, se destacan
tres factores principales que viene...,
siendo objeto de especial consideraci6n,
ellos son.
t. 0 Simplificaci6n y standarizacion
de los Items de materiales.
2.0 Limitaci6n de las existencias de
materiales.
3.' Aprovechamiento del material viejo.
Puede sefialarse que desde 01 perfodo
de adminlstracion federal, durante la
guerra mundial, se ha venido desarro­
Ilando una labor de conjunto, por parte
de los ferrocarriles norte-americanos,
tendente a uniformar esta rama del
servicio.
Bajo los auspicios de la American
Railway Association se han implantado
ya diversas regulaciones que son comCm
a los ferrocarriles y se continua el
estudio de otras para su adaptaci6n en
fecha no lejana,
En la imposibilidad de entrar al de­
talle de estas regulaciones-tanto de las
ya adaptadas, como las que continuan
en estudio-se expresan a continuaci6n
algunas de I... mas importantes:
A-PERTENECIENTES A LA SECCION AL­
MACENES
I. Libra de E:r:istenciCl-(<Standard
Stock Book.).-Este libro es lIevado por
la Secci6n Almacenes y su adaptaci6n
es comUn a todos los ferrocarriles. Fa­
cilita al Jefe de Almacenes, no solamente
para hacer los pedidos de materiales, sino
que tambien proporciona un pronto
anal isis de su <stock. en cualquiera
fecha; Ie indica las cantidades de mate­
riales en usa y sefiala aquellos que pasan
a ser anticuados.
Sirve de consults a los Departamentos
de Operacton para 185 estimaciones de
material necesario y exprcsa cl material
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consumido en la construcci6n 0 repara­
ci6n de la via. locomotoras, coches,
carros, etc.
Ha sido un agente eficaz en la tarea
de simplificaci6n y standarizaci6n de
tos rnateriales.
Los detalles y arreglo de este Iibro,
como tarnbien del Libra General de
Existemills (Master Stock Book) que
es llevado en exclusive per el Jefe de la
Seccion Almacenes, han seguido las
normas recomendadas por la A. R. A.
2. Libra de Precios (.Price Book.).­
Este es otro libra que lleva la Seccion
Almacenes, cuyo objeto es el registro
de los precios sucesivos de los materia­
les, que aparte del valor intormativo,
ejercita cierto control en la labor de
adquisicion de los rnismos:
3. iTl.!trucciones.-Dentro de la Sec­
cion Almacenes, y bajo los auspicios del
A. R. A. se han dictado instrucciones
standards sabre los diferentes puntos que
re expresan.
Sobre el pedido de materiales;
Sobre la aceptacion de materiales;
Sobre traspaso de materiales de un
Almacen a otro:
Sobre operaciones para transformer
y recuperar material viejo:
Sobre apropiada clasificacion y dispo­
sicion del material viejo;
Sobre Is acumulacion de estock»
en determinados puntos para Is conve­
nieneia de los Departamentos de Ex­
plotaci6n;
Sobre la distribuci6n de rieles, com­
bustibles durmientes y utiles de escri­
torio e imprenta.
�. Inventari03.-Un inventario com­
pleto de todos los rnateriales y repuestos,
sea oue esran sin uso en Almacenes, de­
positos, talleres 0 a 10 largo de la via
se efectuan, por 10 cormin, Una vez al
aOO. por los empleados de la Secc ion
Almacenes.
Existen instrucciones y formularios
especiales para el caso y disposiciones
completas para los combustibles. rieles
y durmientes.
Estos inventarios son independientes
a los que en cualquiera epoca puede
verificar el Departamento de Contabili­
dad para comprobar la conformidad de
los libros con las existencias, examcn
que equivale al verdadero contral de las
operaciones de la Secci6n.
5. Cu..i/icaci6n d. Mat.riales {cCu..­
si/ication 0/ MateriaiJ. ).-Con eseasas
excepciones los ferrocarriles han adopta­
do la Clasificacion elaborada por
la American Railways Association y
estas excepciones corresponden a ferro­
carriles que tertian con anterioridad su
propia claslficacion, en forma muy se­
mejante a la de la A. R. A
Esta Clasificacton consta de 5 a gru­
pos 0 clases y comprende a todos los
materiales en uso. Su valor es prepon­
derante para los pedidos, cornpra y
almacenaje de los materiales y ha servi­
do de valioso agente en la tarea de sim­
pllficacion y standarizaei6n de los mis­
mos.
Es de importancia hacer notar que el
Pensilvania Railroad. par ejernplo, que
juntamente con la Clasificaci6n ha elabo­
rado un cCatalogo General de Moteriales»
ha conseguido redueir el numera de items
de 150 000 que tenia en 1920 a 70 000
en 1926.
Resultados similares se han obtenido
en otros ferrocarriles.
6. Simpli/icaci6n y Eslandarizaci6n
de 10J Materiales.-La tarea de la sim­
plificaci6n y estandarizacion es activisi­
rna en todos los ferrocarriles y aunque
no hay publicados datos estadisticos
de la economla de dinero que resulta
par la reducclon de los items a ferroca­
rriles y fabricantes, se puede hacer no­
tar que los efectos praducidos han sido
principalmente. el menor costo de ad-
quisici6n. debido a la disminucion del
nemero de partidas ordenadas junto
con el incremento en cantidad para ca­
da item. que significa para el manufac­
turero un costa inferior en la producci6n
y para el ferrocarril un gasto menor en
contabilidad y control de los stocks.
EI Departamento de Comercio, que
desde 1921 ha estado vivamente inte­
resado en esta misma labor. estudiando
las causas de la elevaci6n de los costos y
falta de eficiencia, establecia que el 80
por ciento de la demanda se refiere a
solo el 20 por ciento de las variedades
ofrecidas por los manufactureros.
Las posibilidades de estandarizaci6n
en los materiales consumidos por los fe­
rrocarriles, ha sido serialada con un ejem­
plo por la American Railway Associa­
tion, que se refiere a partes fundamentales
del equipo:
Ttpos Tlpos Pcrceruaje
Partes de equipo en 1882 en 1921 eliminado
Ejcs ........... So 0 89
Ca] as graseras .. S8 b 93
Enganches ..... 26 se
Frenos ........ 20 9S
Facil es comprender cuanto gasto
inutil puede significar a un ferrocarril.
encerrarse en un marco estrictamente
tecnico con prescindencia de un buen
criteria comercial. e insistic que cads
articulo sea objeto de un calculo y espe­
cificaci6n propia, sin estudiar 10 que hay
ya en uso en otTOS ferrocarriles y pro­
bado ser satisfactorio.
7. Reducci6n d. los Stocks.-Intima reo
laci6n con la tarea de simplificaci6n y
estandarizaci6n de los items de materia­
les tiene la labor de reducci6n de los
stocks. La primera influye en la segunda
en fonna decisiva. Este tema ha sido
abordado s610 recientemente y una vez
que la c1asificaci6n y estandarizaci6n
de los materiales habia tomado forma .
•
S2S
EI Departamento de Comercio ha
lIegado a establecer que eI gasto inutH
de un stock, desde el tiempo de adquisi­
ri6n y su salida de almacen representa
un 25 por ciento anual de gastos en ex­
ceso sobre el valor inicial. Los porcen­
tajes determinados son como sigue.
Almacenaje .
Segum .
Impuestos
Transporte .
Distribucion .
Dcpreciacion .
lnteres .
Obsolescencia ............•.
0.25%
0.25
0.50
0.50
2.50
5.00
6.00
10.00
25.00%
La -obsclescencta-, se ha defonido co­
mo la perdida derivada al quedar un
material fuera de uso, por haberse en­
tregado 81 mercado articulos sirnilares
mejorados 0 de menor costo.
Estadisticas lIevadas por el Depar­
tamento de Comercio para 40 ferroca­
rriles yanquis que han venido efectuando
una labor intense de reducci6n de los
stocks. sefialan que el numero medio de
rneses de acumulaci6n de material que
era de 6-% en 1921 qued6 reducido a
3% en 1924. Ello significa que antes de
esta reducci6n el valor del capital inrno­
vilizado era de 180 millones de d6lares.
EI sistema del .Union Pacific. de
14 9S0 kil6metros al hacer en Marzo de
1921 el inventario de sus stocks obtcnia
la suma de 38649 115 d61ares para el
valor de materiales inmovilizados. En
18 rneses despues de una reorganizacion
administratlva del Departamento y me­
jorados los procedimientos de compra el
stock quedaba reducido a solo 20 mi­
lones 800 mil dolares, 0 sea un S4 por
ciento del valor inicial.
Ejemplos semejantes podrian citarse
de otros ferrocarriles americanos que han
obtenido resultados sernejantes, pudiendo
afirmarse que el valor de rnateriales dis-
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ponibles comparados con las entradas
brutas han venido reduciendose desde un
12 por ciento en 1921 a un 7 por ciento
en termino medio para los principales
ferrocarriles, en el curso de los cinco
ultimos afios.
Sin embargo se considera que todavia
hay un campo extenso por m=jorar tan­
to en Jas opcraciones de compra como
en los proceoimientos de almacenaje �
distribucio».
8. Recuperaci6n de Mat.rial (,Recla­
mation of Discarded Material. ).-E5te
es uno de los puntos a que mayor impor­
tancia vienen dandole los ferrocarriles.
La A. R. A. a semejanza de la Clast­
fieaci6n de Materiales. ha elaborado
otra c1asificaci6n para el material viejo
«Master Scrap Classifications) y nor­
mas e indicaciones para su recuperation
y transforrnacion,
Esta c1asificaei6n tambien ha sido
adoptada por los ferroearriles.
Talleres y patios se han instalado para
el aprovecharniento del 'scrap' con Ie­
sultados que los ferrocarriles estiman
altamente satisfactorios.
Informaciones recientes que posee la
A. R. A. sefialan que ferrocarriles como
el Illinois Central. el Santa Fe y otros,
estiman la economia por recuperacion del
«scrap» en 1924 en sumas cercanas a
400 mil d6lares.
9. Sistema de Almacenaje.-Esta es
otra materia en que los ferroearriles han
uniformado los proeedimientos y seguido
normas para 12 agrupaci6n de los mate­
riales en almaeenes y patios. en forma
que su disposicion sea mas expedita y
econ6miea para la entrega y fiscallza­
ci6n.
EI detalle de la operacion de este sis­
tema como de otros importantes asun­
tos que han estableeido los almaeenes de
los ferrocarrtles arnericsnos serian ma­
teria de una larga exposici6n. Entre
ellos estan:
Entrega de materiales por Almacenes
a las Maestranzas y Tallercs;
Forma de control de los materiales en
la via;
Entrega de materiales a la via por me
dio de trenes 0 carros de aprovisiona­
miento;
Tipos modemos de almaeenes y depo­
sitos y practicas para la entrega de rna­
teriales;
Proeedimientos de Contabilidad de
Almacenes.
• • •
En colaboraci6n con los Departa­
mentos de Explotaci6n se estudia ac­
tivamente por el Departamento de Ad­
quisiciones y Almacenes, los siguientes
puntos:
Procedimientos tendentes a la censer­
vaci6n de los combustibles;
Procedimientos para el ensaye e ins­
pecci6n de materiales ;
Finalmente, con el Departamento de
Contabilidad se estudia ;
Procedimientos de Contabilidad Ge­
neral para el Departamento de Adqui­
sieiones y Almacenes.
Nueva York. Agosto de 1927.
